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Mantecosa Diel 
 
 
Tamaño: Grande a muy grande. 
 
Forma: Doliforme breve, turbinada truncada o piriforme ventruda. Sin cuello o con cuello poco marcado. 
Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco o medianamente profunda. Generalmente oblicua y 
mamelonada. Pedúnculo: Medio o largo. Fuerte, leñoso, ligeramente engrosado en su extremo, 
levemente carnoso en la base, a veces formando anillo. En ocasiones con iniciación de yemas. 
Parcialmente ruginoso. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o un poco oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Anchura media, poca profundidad. Borde irregular o casi liso. Ojo: Grande, 
entreabierto. Sépalos grandes, verdosos o amarillentos de interior lanoso, cóncavos y erectos con las 
puntas ennegrecidas y resecas, dobladas hacia fuera o partidas. 
 
Piel: Seca, semi-granulosa, superficie casi lisa. Color: Verdoso pasando a amarillo blanquecino con 
chapa poco extensa color rojo claro muy vivo. Punteado ruginoso abundante, bien visible; ligera zona 
ruginosa, no constante, alrededor de la base del pedúnculo y a veces manchitas irregulares por el resto 
del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto de longitud variable, generalmente largo. Muy rodeado de 
piedras. 
 
Corazón: Grande, redondeado o fusiforme. Muy pedregoso. Eje alargado, anchura media, hueso, 
ligeramente lanoso. Celdillas grandes, bifurcadas en la parte inferior, deprimidas lateralmente. 
 
Semillas: Pequeñas, alargadas; forma irregular con cuello retorcido. Espolón ancho y romo a veces muy 
saliente; color castaño muy oscuro. Con mucha frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco amarillenta, medio fundente, bastante granulosa, jugosa. Sabor: Agradable, ligeramente 
acidulado. 
 
Maduración: Invierno 
 
 
